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喜界島方言の系統的位置について 
ローレンス・ウエイン 
 
１ はじめに
 
仲宗根 (191 201) や 外間 (1977 295; 2000 325) は奄美群島の方言を次のように分類している。 
 
     奄美方言 
 
 
 与論島  沖永良部島  徳之島  喜界島   大島本島 
  方言   方言 方言    方言 方言 
 
この分類が正しいとすれば、奄美祖語から比較的短期間 (数世代か) のうちに下位の五方言群がすべて出
来上がったことになる。一方、中本 (1981b 2) は奄美方言群はまず北奄美方言と南奄美方言とに分岐し、
その後さらにいくつかの下位方言群に分かれたとするが、現在の喜界島諸方言の一部は北奄美方言系で、
残りのものは南奄美方言系として分類している。 
 
   奄美大島方言 
 北奄美方言    徳之島方言 
   喜界島北部方言 
   奄美方言 
   喜界島中南部方言 
 南奄美方言  沖永良部島方言 
   与論島方言 
 
この分類に拠れば、喜界島の北部方言と同じ喜界島の中南部方言の関係より、喜界島北部方言と徳之島
の方言の関係が近いということになる。また、喜界島の北部方言と中南部方言の両方にある語形は、借
用形でないとすれば、奄美祖語に再建されうる。すなわち、喜界島北部方言と喜界島中南部方言の最近
共通祖語は奄美祖語になる。この区分けは最近では木部 (2004 9,10) やかごしま地域文化創造事業奄美地
区実行委員会 (編) (2010 7,8) も踏襲している。  
 狩俣 (1999 40, 45) は中本 (1981b 2) 等の南奄美方言群に沖縄北部方言を加えて、｢沖永良部与論沖縄北
部諸方言」という方言区画を設けた上で、喜界島北部方言である ｢小野津、志戸桶、佐手久のみっつの
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㞟ⴠの方言も௚の喜界島の諸方言と同ᵝにこの下位ࢢࣝーࣉにࡩくめるべࡁであࢁう㺁 (45 㡫) と㏙べて
いる。  
 本✏では、中本 (1981b 2) 等とᑐ立する立ሙをとって、喜界島北部方言と喜界島中南部方言はともに
一つの方言区画を形ᡂすることを論じる。 
 
㸰 喜界島方言にࡳࡽࢀࡿᨵ᪂ᙧ
 
 ローレンス (200) には次の௳がある。 
 
｢ఏ統的な区画でいう奄美方言が一つの方言群をᵓᡂするか࡝うかというၥ㢟は本✏の⠊ᅖ
外であるが、一つ♧၀的な語は「㢡」をព࿡する語形である。沖縄ではこれはNaNuzu 系に
なっている。ඵ㔜ᒣも同系統のようである (▼ᇉ NaNuzw, Ἴ↷間 KaNoFw, 与㑣国 NaJuGL) から、沖
縄からの借用語でないとすれば、⌰⌫祖語にNaNuzu が再建される。しかし奄美大島・徳之
島・沖永良部・与論の諸方言の語形はすべてNaNazu に㐳るようである (ྡ ℩ Naazw,  ఫ用ᮧᕷ 
NaKazw,  ℩戸ෆ⏫჆徳 NKaKaW,  徳之島ட津 Naazw,  沖永良部࿴Ἡ NaazL,  与論 NaazL)。このことは奄美
地方の方言は一つの系統的まとまりをなすことを♧す根拠となࢁう㹿㺁 (115㡫 ὀ 4) 
 
喜界島方言ではNaNazu系の語形は ｢㢡㺁 のព࿡で౑われないが、NaNazu にᑐᛂする語形として次のもの
がある。 
 
 小野津 NKaazu    ｢ཱྀ㺁 (༝語) 
 志戸桶 NKaazu  ｢ཱྀ㺁 (༝語) 
 ሷ 㐨 NKaaGuFFMu ｢ཱྀやかましいே㺁 
 ᆏ ᕊ NKaazu  ｢వィなことをしࡷべること㺁 
 㜿 ఏ NKaaGu  ｢ཱྀ㺁 (༝語) (ᒾ಴ 1977>1941@ 7)  
 ᇛ 久 NKaazuu  ｢しࡷべりすࡂるே㺁 
  ‴  NKaaGu  ｢࠾しࡷべりのしすࡂ㺁 (けなして言う) 
 中 㔛 NKaazuu  ｢ᝏཱྀを言うこと㺁 
 上჆㕲 NKaaGu  ｢࠾しࡷべりがከい㺁 
 
喜界島のすべての方言はู系統の༢語を ｢㢡㺁 のពで౑うࡔけでなく、௒ᅇ調査したすべての地Ⅼでは 
NaNazu 系の༢語は༝語的なព࿡合いを࠾ࡧてព࿡᥎⛣を㉳こしている。௚語形の ｢㢡㺁 のព࿡㡿域࡬の
                                                 
1 本✏では⡆᫆㡢ኌ⾲グを౑用する (Wu   >Wu@, WL   >WL@, VL   >ɕL@, VM   >ɕ@, Fa   >WVa@, FMa   >Wɕa@, aa   >a @ː)。 
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౵⼃がこのព࿡᥎⛣をᘬ㉳したか、あるいは NaNazu 系の༢語がព࿡᥎⛣を࠾こして、✰をᇙめるため
にูの語形が ｢㢡㺁 をさすようになったと᥎ᐹされる。しかし、඲島的に同じ༝語的な方ྥにព࿡᥎⛣
しているのは、ព࿡がその方ྥにኚ化しࡔしたのは一ᅇࡔけであって、ኚ化しはじめてのちにྛࠎの方
言に分化していったであࢁうと᥎ される。 
 
 次の語形が♧すように、｢みかࢇ㺁 の奄美祖語形は NunHbo として再建でࡁる ̿  ➟฼⏫佐ோ N¶unuJu (⌰
⌫方言研究ࢡࣛࣈ 2003 233; 狩俣 2003 43),  ᪧྡ℩ᕷ⾤ N¶unLJu a N¶unLbu (ᑎᖌ 195811),  大࿴὾ N¶unwbu (㛗
⏣・㡲ᒣ 1977 808),  ℩戸ෆ⏫諸㕌 NunLLbu (6HUaILP 1984 100),  徳之島ὸ間 N¶unw1 (ᒸᮧ࡯か 200 27),  沖永良
部▱ྡ⏫℩฼ぬ NuUubu (日本ᨺ㏦༠会 1972 13),  沖永良部࿴Ἡ⏫ⓙᕝ NuULbu (上野 2005b 174),  与論㯏ᒇᮾ 
NunLbu (⳥・㧗  ᶫ 2005 189)。一方、喜界島の方言では語ᮎẕ㡢は aa になっている。  
 
 小野津 N¶unLĭaa  
 志戸桶 N¶unwĭaa 
 ሷ 㐨 N¶unLSKaa 
 ᆏ ᕊ N¶unLSKaa 
 㜿 ఏ N¶uULĭaa  (ᒾ಴ 1977>1941@ 89)  
 ᇛ 久 N¶uULKaa 
 ㉥ 㐃 N¶uULĭaa 
  ‴  N¶uULKaa 
 中 㔛 N¶unLbaa 
 Ⲩ 木 N¶uULbaa 
 上჆㕲 N¶unLKaa 
 
⌰⌫方言で ｢みかࢇ㺁 の語ᮎẕ㡢が a(a) としてあらわれるのは喜界島ࡔけのようである。また、喜界島
の඲地Ⅼの語形が aa で⤊わっていることから、喜界島祖語形が NunwSaa として再建でࡁる。中本 
(1981b) の方言区画にᚑえば、NunHSaa は NunHbo とともに奄美祖語形として再建され、aa⤊わりの語形
がなࡐ喜界島にしか存在しないかはㅦとして残る。 
 
 奄美の一部の方言では ｢㈅㺁 のことをいうのに ࢝イ系の語形を౑う ̿ 徳之島ட津 NaÕ (ᖹᒣ 198 10),  
沖永良部▱ྡ⏫ NaL ｢総⛠、஧ᯛ㈅㺁 (ᖹᒣ 198 159),  沖永良部࿴Ἡ⏫࿴Ἡ KaL ｢ኪග㈅㺁 ( ⏥
ࡁのえ
 1987 154),  与
論㯏ᒇᮾ KaL ｢ࢩࣕࢦウ (ࢩࣕࢥ࢞イ⛉の㈅)㺁(⳥・㧗  ᶫ 2005 412)。喜界島は ࢝イ はなくて、NaL に a(a) 
が௜いた NKaMaa が小野津,  志戸桶,  ఀ実久,  ᆏᕊ,  㜿ఏ,  ᇛ久,  ᕝᕊ,  上჆㕲な࡝から報告されている (上野 
                                                 
 ᰘ⏣ (1984 1789) は大࿴὾の Jo もこの࢝イ系の語形であると論じている。NaZL から語ᮎẕ㡢が⬺ⴠした
ものࡔࢁうか。 
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1992 81)。඲地Ⅼではないが、喜界島の北部方言からも中南部方言からも報告されていることから、
NKaMaa は喜界島祖語に㐳るといえよう。㜿ఏの方言に NKHHMuVL ｢ᪧᬺ୕月㡭のἼⲨれ (  ㈅ᐤࡏ)㺁 (ᒾ಴ 
1977>1941@ 77) があることから、aa が᥋ᑿする௨๓の NaL が」合語の中に化▼化して残っていることが
わかる。 
 
 奄美群島のྛ地で ｢㢌㺁 をព࿡する語形として ࢶࣈࣝ系のものが౑われている  ̿㱟㒓⏫෇ F¶wbuUu (⌰
大方言研究ࢡࣛࣈ 1977 40),  㱟㒓⏫℩⁀ FwbuUu (狩俣・上ᮧ 2003 13),  ᪧ ྡ℩ᕷ⾤ FLbuUu (ᑎᖌ 1958 19),  Ᏹ᳨
ᮧ‮‴ FwbuUu (中本 197 11),  Ᏹ᳨ᮧᒇ㕌 W¶wbuU (ᓮᮧ 200 130),  徳之島ᑿẕ FLbuUu ｢かࡰちࡷ、ኤ㢦、㢌㺁 (徳
ᐩ 1975 80),  沖永良部࿴Ἡ⏫ⓙᕝ FLbuUu ｢㢌 (ேのも)㺁 (上野 200 12),  与論㯏ᒇᮾ FLbuUu ｢㢌、㢌⬻㺁 (⳥・㧗
 ᶫ 2005 31)。喜界島方言では ｢㢌㺁 は KaPaFL というが、喜界島小野津 W¶ubuUu ｢㢌㺁 (ᓮᮧ 200 121),  ሷ㐨 
FMubuUu ｢㢌 (ྂ )㺁,  㜿ఏ W¶ubuUu ｢㢌 (༝)㺁 (᭹部 1959>1932@ 330) はᪧ形の残存とみなࡏる。 
 ｢㢌㺁 をព࿡するูの語形とのព࿡⾪✺をᅇ㑊するために、ࢶࣈࣝ はいくつかの地Ⅼでព࿡᥎⛣を㉳
こして「㢌の㦵」をさすようになったと⪃えられる  ̿大࿴὾ FwbuUu ｢しࡷれこうべ㺁 (㛗⏣・㡲ᒣ 1977 
125),  徳之島ὸ間 FwbuuUu ｢かࡰちࡷ、しࡷれこうべ㺁 (上野 1977 14)。喜界島では「㢌⵹㦵」をさす༢語に 
ࢶࣈࣝ系の༢語があるが、語ᮎに aa があるのは喜界島方言⊂≉の≉ᚩのようである。 
 
 志戸桶 FubuUaa ｢㢌⵹㦵㺁 
 ᆏ ᕊ FubuUaa ｢㢌⵹㦵㺁 
 㜿 ఏ W¶ubuUaa ｢㢌⵹㦵㺁 
  ‴  W¶ubuUaa ｢㢌⵹㦵㺁 
 中 㔛 W¶ubuUaa ｢㢌⵹㦵㺁 
 
この ࢶࣈࣝ ! ࢶࣈࣛ  ーの a(a) の᥋㎡化と ｢㢌㺁 ! ｢㢌⵹㦵㺁 のព࿡᥎⛣は同᫬に㉳こったኚ化であࢁう。
この஧つのኚ化が同᫬に࠾こるᚲ↛ᛶはない (aa は ｢㦵㺁 のព࿡はなく、また大࿴὾な࡝で aa のない ࢶ
ࣈࣝ系の語形が ｢㢌⵹㦵㺁 をさすようになった) ことから、喜界島の北部方言にも中南部方言にもこの஧
つのኚ化が࠾こっているということは、この஧つのኚ化は喜界島祖語のẁ㝵で࠾こったからであると言
える。 
 
 ｢␚ࡴ㺁 は奄美地方のྛ地で WaNub系のືモになっている  ̿➟฼⏫佐ோ WaNubMu1,  ᪧྡ℩ᕷ⾤ WaNuPMu1 a 
WaNubMu1 (ᑎᖌ 1958 41),  大࿴὾ WKaNubuUL (㛗⏣・㡲ᒣ 1977 259),  Ᏹ᳨ᮧ‮‴ WaNubMuL (中本 197 59),  沖永良部
                                                 
 中本 (1981b 42) は、奄美大島と喜界島で࣐࢝ࢳ系の༢語が｢㢌㺁を⾲すようになったこࢁ、ࢶࣈࣝ系は沖縄
を中ᚰにᗈまったとみているが、喜界島ではࢶࣈࣝは｢㢌㺁をさすྂい語形であるとᛮわれる。
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࿴Ἡ⏫ⓙᕝ WaNubL1 (上野 200 4),  与論㯏ᒇᮾ WaNubMu1 (⳥・㧗  ᶫ 2005 283)。喜界島方言も WaNub系ではあ
るが、いくつかの地Ⅼで Nub が bb か 1b にኚ化している。 
 
 小野津 WabbL 
志戸桶 WabbMu1  (中本 1978 53) 
㜿 ఏ WaFFMuL  (ᒾ಴ 1977>1941@ 142) 
ᇛ 久 Wa1bL1   
 中 㔛 WaNubL 
 上჆㕲 Wa1bMuL  (ᒾ಴ 1977>1941@ 142) 
 
喜界島の Wabb と Wa1b はともに Wabb という形に㐳ると⪃えられ、喜界島最北の㞟ⴠである小野津と最
南の㞟ⴠである上჆㕲、そして中部のᾏᓊから㞳れたᇛ久㞟ⴠにも分ᕸしていることから、これは喜界
島祖語形であるといえよう。この Wabb はさらに奄美祖語形の WaNub に⏤来する。 
 
 ௨上にྲྀり上ࡆた語ᙡ㡯┠は喜界島にしかみられないᨵ᪂形である。次の౛もᨵ᪂形であるが、喜界
島⊂≉のものではない。 
 ｢下㥏㺁 のことを奄美の方言では次のように⾲現する  ̿ྡ℩ᕷⰱⰼ部 পaVLzMa (上野 199b 58),  大࿴὾ 
পaVLzMa (㛗⏣・㡲ᒣ 1977 250),  Ᏹ᳨ᮧ‮‴ পaVLJMa (中本 197 32),  ℩戸ෆ⏫諸㕌 পaVMzMaKa (狩俣 199 37),  徳之
島ட津 পa1zMa (ᖹᒣ 198 29),  沖永良部࿴Ἡ⏫ⓙᕝ পaVLzMa(a) (上野 2005a 11),  与論㯏ᒇᮾ aVLzMa (⳥・㧗  ᶫ 
2005 24)。上ᥖの語形はみな aVLzMa ( aVLGMa  aVLGa ｢㊊㥏㺁) に㐳る。一方、喜界島方言の語形には zM の
形㊧がぢᙜたらない。 
 
 小野津 পaVVaa  
 志戸桶 পaVVaa 
 ሷ 㐨 পaVVMaa 
 ᆏ ᕊ পaVVaa 
 㜿 ఏ পaVVaa 
 ㉥ 㐃 পaVVa(a) 
  ‴  পaVVa 
                                                 
 徳之島で ｢␚ࡴ㺁 はู系統の WaJuU である ̿  ட津 WaJuUuÕ (ᖹᒣ 198 43),  ὸ間 WaJuMu1 (上野 1977 22),  ஭之ᕝ 
WaJuUL (中本 1979 2)。㫽島の WaNuUL (中本 1981a 47) もこの系統であࢁう。 
 中㔛と㜿ఏの語形はၥ㢟として残る。㜿ఏの WaFFMuL は WaNN  WaNub に⏤来するࡔࢁう。喜界島祖語に 
WaNub と Wabb の両形ᘧが共存していたのであࢁうか。
 この bb / 1b の分ᕸと類ఝのものは ｢Ἔ㺁 পabba / পa1ba にもみられる (上野 1992 137 ཧ↷)。 
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 中 㔛 পaVVa 
 Ⲩ 木 পaVVa 
 上჆㕲 পaVVa 
 
喜界島方言のপaVV(M)a(a) は aVLUa に⏤来するとᛮわれる。この aVLUa は aVLzMa からではなく、ࡴしࢁྂ形
である aVLGa から、G ! U のኚ化を⤒てでࡁた語形であࢁう。 
 ➟฼⏫ᮾ部のᖹ方言にも পaVVMa が౑われ、同じ➟฼⏫の北部 (佐ோ㞟ⴠ、➟฼㞟ⴠ) に পaVLUa が報告され
ている (上野 199a 249)。喜界島の পaVV(M)a(a) は➟฼⏫の পaVLUa / পaVVMa と関係があるとすれば、喜界島祖語
は現在の➟฼⏫ᮾ部 (喜界島のᑐᓊ) にそのࣝーࢶがあり、➟฼祖語とጜጒ語関係にあるというྍ⬟ᛶも
⪃えられる。しかし、｢下㥏㺁 がேᕤ≀であるᨾ、➟฼⏫ᮾ部からࣔࣀとともに পaVVMa、あるいは পaVLUa 
という語形が喜界島にධってᗈまったという⵹↛ᛶはなくはない。  
 
㸱 ⤖ㄒ
 
言語 (方言) の分岐分類を論じる㝿、၏一౑える手立ては共᭷される言語ᨵ᪂であるから、そのᨵ᪂が
ู系統の言語 (方言) にᩓぢする࡯࡝⌋しくないものとなれば、所ᒓのỴめ手としてのຠຊはⴭしくῶ滅
する。このため、⌰⌫方言のྛ下位方言群にぢられる S ! ĭ ! K,  N ! K,  %系ิ㡢調と&系ิ㡢調の合ὶな࡝
の言語ኚ化は喜界島方言が一つの系統群 (༢系統群) を形ᡂするか、ከ系統群になるか、そのゎỴにはᐤ
与しない。 
一方、本✏でみた喜界島の北部方言と中南部方言が共᭷するᨵ᪂は一ᅇᛶの㧗いものであるとᛮわれ
る。௚の⌰⌫方言では aa は ｢みかࢇ㺁、｢㈅㺁、｢㢌㺁 をព࿡する語形に᥋ᑿしないし、WaNub は Wabb / Wa1b 
にならないようである。これらのኚ化は喜界島北部方言と喜界島中南部方言にそれࡒれ⊂立に⏕じたと
は⪃えにくい。それはഅ↛ᛶがあまりにも㧗いからである。このために、中本 (1981b) 等の分類が正し
いとすれば、これらのኚ化は࡝ちらか一方の方言群で⏕じて、そこから඲島をそうようにᗈがったとࡏ
ࡊるをᚓないであࢁう。しかし、喜界島には30の㞟ⴠがあり、30の方言があるから、ኚ化๓の語形は島
の࡝こかに残っていてもいいようなものである。ࡔが、⟶ぢの㝈りでは ࢝ーࢬ ｢㢡㺁、ࢡࢽࣈ ｢みか
ࢇ㺁、࢔ࢩࣛ ｢下㥏㺁、ࢶࣈࣝ ｢㢌⵹㦵㺁 の౛は島の࡝こからも報告されていない。これらのኚ化が喜界
島祖語のẁ㝵で࠾こったとすれば、ኚ化๓の形のḞዴはㄝ᫂される。 
 本✏では、喜界島の諸方言が一つのまとまった方言群をなすことを論じたが、この方言群と奄美方言
の௚の方言との関係を≉ᐃするにはまࡔ⮳っていない。下㥏が借用≀でないとすれば、喜界島祖語は➟
฼祖語とጜጒ語関係にあるྍ⬟ᛶが♧၀されるが、よりヲ⣽な比較研究がᚲせで、そのために喜界島方
                                                 
 ➟฼祖語では、｢ኴ㝧」は WwGa1 で、語ᮎにᨵ᪂的な 1 が௜加されている (上野 199a 158ཧ↷)。喜界島祖
語では ｢ኴ㝧」は WwGa として再建でࡁるから、ᨵ᪂形を⥅ᢎしない喜界島方言は➟฼方言のፉ言語でないこ
とになる。 
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言、➟฼⏫方言、ならࡧに奄美地方のその௚のྛ方言のより඘実した語ᙡと文ἲの㈨ᩱのⵔ㞟がಗたれ
る。 
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